







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































流経法学　第19巻 第 2 号
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
新
成
年
後
見
制
度
か
ら
み
た
日
本
成
年
後
見
制
度
の
問
題
点
と
課
題
―
韓
国
新
成
年
後
見
制
度
と
の
比
較
を
中
心
と
し
て
」
実
践
成
年
後
見
五
〇
号
（
二
〇
一
四
年
）
「
国
立
台
湾
大
学
名
誉
教
授
・
戴
東
雄
先
生
記
念
講
演
・『
台
湾
成
年
監
護
制
度
の
現
状
と
課
題
』」
成
年
後
見
法
研
究
第
一
二
号
（
日
本
成
年
後
見
法
学
会
・
二
〇
一
五
年
）（
慶
応
義
塾
大
学
法
学
研
究
科
博
士
課
程
・
王
偉
杰
氏
と
の
共
訳
）
「
台
湾
成
年
監
護
制
度
の
展
望
」
実
践
成
年
後
見
五
六
号
（
二
〇
一
五
年
）（
国
立
台
北
大
学
専
任
副
教
授
・
戴
瑀
如
著
を
慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
科
博
士
課
程
・
王
偉
杰
氏
と
共
訳
）
「
高
齢
化
社
会
に
求
め
ら
れ
る
自
筆
証
書
遺
言
の
あ
り
か
た
―
高
齢
者
の
精
神
機
能
の
特
性
を
踏
ま
え
て
―
」
実
践
成
年
後
見
五
八
号
（
二
〇
一
五
年
）
「
法
と
文
化
（
日
本
）
講
義
案
（
１
）
松
本
清
張
著
『
数
の
風
景
』
か
ら
学
ぶ
」
流
経
法
学
一
五
巻
一
号
（
二
〇
一
五
年
）
「
愛
媛
県
第
一
回
温
泉
審
議
会
か
ら
学
ぶ
温
泉
資
源
保
護
の
あ
り
方
」
流
経
法
学
一
六
巻
一
号
（
二
〇
一
五
年
）（
周
作
彩
教
授
と
共
著
）
（
注
）
な
お
、
村
田
教
授
の
業
績
は
、
学
会
・
社
会
活
動
、
編
著
書
、
共
編
著
書
、
共
著
書
、
翻
訳
、
学
会
報
告
そ
の
他
、
こ
こ
に
掲
載
で
き
な
か
っ
た
多
く
の
も
の
が
あ
る
。
そ
の
詳
細
は
、『
村
田
彰
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
現
代
法
と
法
シ
ス
テ
ム
』
（
二
〇
一
四
年
、
酒
井
書
店
）
の
巻
末
六
〇
九
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
